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IMPORTANCIA DE ESPECIFICAR OBJETIVOS 
CONDUCTGALES 
Objetivo General : 
OBJE"' TVOS 
El estudiante explicará la importancia de especificar objetivos 
conductuales. 
OBjetivos Especfficos : 
El estudiante explicará, con sus palabras, las funciones de los 
objetivos de aprendizaje. 
1 .... lNTRODUCCION .: 
"El 1 icenc iado Fern�ndez era un inte lectua 1 no conformista. 
Su vida transcurr�a tranquila, pero ten�a ciertas inquietudes 
cuya razón sus colegas no lograban siempre entender. 
"Como de costumbre, salió aquella tarde de :a escuela en 
compañia del profesor Que:;· ,:J;i, de física, para tomar el 
autobús juntos. 
"Parecec preocupano 1,: ;i.r dijo:.Q11ezada, quÉ ocurre? Has teni­
do alg�n incidente en la clase? 
·11No, Quezada, no, nada desagradable ha ocurrido. Lé1 cosa ES
gue, despuÉs de explicar mis cinco clases de la tarde, so­
bre el mismo asunto, con cinco grupos distintos, me vino a 
la mente la más estúpida pregunta: en fin de cuentas, quÉ 
berieficio hago a estos muchachos enseñándoles biolog1a ? 
.. El temr1 de hoy era lo que nuestro programa oficial ·11ama · ··· 
"ciclo reproductivo de. ias briofitas"·�-
"Hoy, como todos los años, les expliquÉ, por ejemplo, cómo 
la· fase haploide de· 1os musgos deriva de un espora y la fas€ 




entendido nada. En qué puede esto afectar su vida? Tú, 
Quezada, eres sin, duda un ,profesional satisfecho y, des­
pués de todo, nada sabes sobre el ciclo de l?s musgos. 
Supongamos que mis alumnos salieran sabiendo el ciclo de 
las briofitas tan bien como yo. Dime, sinc�ramente, de 
qué les servirá esto en la vida, a menos que también se 
conviertan en profesores de biologia y tengan como fun­
ción torturar a otros muchachos con estas cosas ? 
"Tomado de improviso, Que za da, apenas pudo ·m(js que balbucir 
una contestación que no satisfizo a ninguno de los doi : . 
"Ignacio, el s;:iber es importante en sí mismo, no h;:iy que 
indagar pRra qué sirve. AdemJs, si el tema que trijtaste es 
parte del programa oficial, tu deber es enseñRrlo. Si lo 
hiciste, tienes la conciencia tranquila : 1 no pienses 
más en esto ! " *
Todo huen profesor somete sus procedimientos didácticos a 
una �rit:ica constante y asi procura mej órarlos_. Sin empar-,
· go t�ál es el criterio para juzgar 1a·'eficacia de un proce­
dimiento did�ctico? Por supuesto, son los resultados a
que conduce. Aprender es cambi�r de conducta; un procedi­
miento did�ctico ser� efectivo en la medida que logre 'un
cambio de conducta en los alumnos; pero qué cembio de con­
ducta se pretende ? . Esto es lo que j�tentambs especificar




Un objetivo €S ei resultado que se deseq alcan�ar en un
plazo determinado. Un obj2tivo de aprendizaje indica lo que ..
el maestro desea que .,el alumno pueda realizar al final de
un·curso
De ahí que para fav0recer el·aprendizaje, el maestro deber�
centrarse en la conducta del alumno y en los cambios que se
observen en ésta�
Frota - Pessoa O. PrinciQios b�8jcoc: p;:iy¡:¡ la F.nRr-:ÍÍ,ln7.n df' l:n 
niologiR. Washington, 1967, O.E.A. Serie Biología. Mono­
grafia # 4, pélg. 13. 
Aúnque hcy también objetivos de enseñanza, que son los quE 
ejecuta el prof�sor, en este trabajo nos ocuparemos de los 





Además de indicarnos hacia dónde vamos, es decir, la di­
rección que pretendemos seguir, los objetivo3 nos ayudan a
llegar a nuestra meta, ya que cumplen con tres funciones
ª· Comunican a los dem�s qué se espera de ellos (espe­
cialmente al estudiante).· 
h. Ayudan al maestro r seleccionar las experiencias de
aprendizaje * ad��uadas.
c. Facilitan la evaluación.·
A continuación analizaremos cada una de las funciones de 
los objetivos : 
a. Comunican a los demás qu� se espera de ellos (espe­
cialmente al estudionte).
Para ayudar a una persona a que aprenda algo, es im­
portante hacerle saber qué se espera de ella.
Leamos la siguiente experiencia citada por ,Robert F.
Mager ** :
Hace algunos años, el jefe de Instructor.es de un cur­
so militar de 32 semanas de duración. Observó el he­
cho peculiar de que los alumnos_ estaban saliendo bas­
tante mal en cada tercer examen.
Las. calificaciones -:ueron bajas en el primer examen y
considereblemente �Ljores en los dos siguientes; ba­
jas en el cuarto examen y nuevamente altas en los dos
siguientes, y asi �ucesivamente •
Puesto que las ca lificac iones fueron ·consistentemente
bajas y después altas aún en los estudiantes más bri­
llantes, el Instructor concluyó, con.razón, que esta
peculiaridad no se debía a la inteligericia del alu�no
Experiencias de aprendizaje (cfr. pjg, 11 de donde se ha 
tomado est� capitulo. 
Mager, Robert F., Preoardrión dF. ohiftivos de In�trucci6n, 
UNAM, CNME, México, 1972, pr.íg. ,t . 
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o a la carencia de ella, por lo que decidió ll?mar_.? susasesores y anaLizar la situación.
Dura�t� el análisis, estos asesores observaron que· El 
cur�¿ esiaba dividido en 5 subcursos. Cada uno d� estos 
sub��rsos- estaba a cargo dE un grupo diferente de Ins­
tructores, y, durante cada subcurso, los alumnos se so­
mEtiart a tres ex�menes, Descubrieron que los alumnos 
salian mal en el primer examen, porque no se les habia 
dicho lo que se espera de ellos : asi, tenian que va� 
len.e del primer eximen cqmo medio para averiguar qÚ� 
esperaban los Instructoics. Una vez que supierci� cu�les 
eran los objetivos, tuvieron resultados mucho mejores 
en los siguientes dos ex�menes de ese subcurso. 
P��o de�pu�s intervenia otro grupo de Initthctors�. 
Creyendo que los ex�rnencs serian similares a los del 
primer grupo ele Instructores, los alumnos se prepara­
ron en la misma· forma, para descubrir m�s tarde que las 
reglas habian cambiado sin saberlo ellos.· Por consi­
guiente obtuvieron !."esu_ltados pobres en el_ cuñrto exa­
men .. _...:-e 1 primero del nuevo g!upo de Instruc_tores. Y 
asi fue durant� todo el curso. Los objetivos eran vagos ¡ 
Y .. punca se deci� a los alumnos qu('.§ se esperaba de ellos. 
Guarido estas condiciones se dieron a conocer al jefe de 
Instructores, todo el problema se resolvió con facili­
·aad. Como podemos observar en ·1a experiencia anterior,
la falta de comunicación de los Instructores con los
alumnos acerca de lo que esperaban de ellos, influyó
de forma negativi �n loé resultados del aprendizaje que
.,.tanto Instruct.ores. c,:omo alumnos pusieron. 
' 1 :. . • • • 
··' 
Algunos _maestros juegan a "adívine lo que vendra en la 
prueba".· Piden tareas y dan sus clases, p<cro ofrecen 
pocas indicaciones de lo que esperan de sus estudiantes • 
Cua�do los objetivos no son claros para el estudiante, 
�ste malgasta muchas veces tiempo y energía 1=studiando 
temas, o haciendo trabajos que �l maestro no considera 
importantes; e incluso su desconcierto puede ser, .. tal que 
deje de trabajar. 
Esta situación frustrante pro0ocara resentimiento y hos-
tilidad, que en parte se dirigiran contra el tema en 
·· 
cuestión. De ahí que los objettvos poco claros puedan 
ser una de las razones de rechazo hacia lo que se apren­
de, y por lo. tanto, .de fracaso estudiantil. 
* 
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Roger Cousinet * nos dice · -11 • • •  tanto en e_l aprendiza­
je. aceptado como en el aprendizaje. elegido, hay una
condición común e indispensable que esta siempre pre­
sente : el conocimiento del fin de la actividad, esto
es, del saber que hay que adquirir ... y es precisamen­
te este conocimiento lo que permite ol estudiante apre-
ciar el valor y el sentido del aprendizaje ••• si el
estudiante-no conoce realmente el saber al que le enca­
mina el -aprendizaje, no lo desear�, ni lo aceptara, y
s� no lo desea ni Jo acepta, el Aprendizaje sera para
�l una actividad s 1 sentido ••. !I 
b. Ayudan al-maestro a seleccionar experiencias de apren­
dizaje adecuadas.
Cuando el maestro expresa claramente lo que espera de
sus alumnos, podrá elegir cnn mayor facilidad !·experiE·n­
cüis de apr€ndizaje adecuadas. Pero qu� es. una expe­
riencia de aprendizaje? -•�
El aprendizaje se realiza esencialmente por medio de
experiencias del Blumno, es decir, a trav�3 de las
reacciones que tiene 6st€ a�te el medio ambiente. Esta
interacción del..alwnno con su ·medio ambiente se deño=""
mina "experienc i� de Aprendizaje•!!. Implica que el alum­
no sea un participc1nte activo; lo que �l lrnce ES lo que
aprende, Ejemplos de experiencias de aprendizaje serian
cnmo interactúarun estudianté con sus compañeros, el
maestro, el .mé'lte.rial didáctico, y el ambiente escolar,
al· discutir en grupo,.hacer.fichas bihliográficas sobre
un tema, escu·char una _conferencia y elabornr un comen­
tario por escrito, :ealizar ejercicios, realizar prácti-
cas en el labora�orio, etc. . . 
Roger Cousinet. PedRgogia de aprendizaje, Ed. Luis Mirade, 
Barcelona, 1968, 
** Tyler Ralph. "Ctmo JJUeden seleccionarse experiencias de 
aprendizaje útiles para obtener objetivos?" En· Métodos de 
enseñanza. CNME. Vol, l. 1974. Paquete Did�ctico III. 
S ist�II\élt izaé ;ié>n de. la Enseña riza. pág. 94 • 
c. 
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Es decir, el mJestro_proporcionará una experiencia de 
aprendizaje al construir un medio ambiente y EStructu-, 
rar una situación que dé al alumno la oportunidad de 
poner en préktica el tipo de comportamiento deseado. 
Pero qué comportaf)liE¡].nto deseamps en el alumno, para 
ecco_g,e_r la _situación en que pueda ponerlo en práctica? 
·Esto Es _lo qu� d_efinimos al especificar los ,,objetivos
. cortductuale� .• Por ejemplo : si el maestro ·diseñara el
. · objetivo general "-:1prender sobre encuestas de opinión", 
- quiiá d�cidiera, como experiencias ds aprendizaje, dar
una conferencia o hacer una discusión de grupo. 
Si después se preguntara qué es lo que desea que sus 
.. alum!"los pti�El?nnroalizar,. tal vez; qescubriria que de_sea 
que sus aluin os diseñen o adminis"j::rep u:1� .encuesta de 
opinión. 
. -� ... #._ .. 
1a· c_pnferÉ.nc ia o díscusión que h;,:ista ese mqmento pare­
e fa adecuada ya no lo .es, y e 1 maestro la reemplazard 
por: una experien:�i'.'l de aprendizajE., méls propia, como es 
realizar una encuesta sencilla. 
Podemos obse.rvar; que lo� objetivos generales frecuen­
temente son iítiles en el diseño inicial del curso; 
PELO no lo son tanto para el maestro en ·su tarea dia­
ria, por lo que es importante derivar los objetivos 
conductuales de los generales. Esto se hace planteéln­
donos · la pregunt� qué: .es lo que queremos. que nues­
tr_os estudiantes_ sean. capaces de hacer ? 
De. esta fo�a estaremos en posibilidad de escoger las 
experiencJas de.: pp:re,;icli�aje, adecua.des • 
. . .. : .. ., '• : . .  , . 
. ;� . 
·,·1 .; . 
Facilitan la evalué!ción 
. 
.,.,, 
Proporciona] al estudiante y al maestro, unu medida para 
1•!."'· . 
evaluar tanto el rendimiento escolar como los m�t6dcs y 
medios que se utilizan F3n el: proceso de. enseñanza .:.. ápren-
dizaje, ,:, . . . ... ,.. · 
· Una acción eficaz es aquella que alcanza sus ohjetivos.
Cuando existen metas clnramente definidas, es posible ' 0 
evaluar eficazmente los resultados alcanzados, es de­
�ír; el·aprendiza�e, ya que el maestro podra_·selecci6-
nar las preguntas o reactivos de examen, qu� reflejun 
si el alumno tiene o no la habilidad paro ejecutar las 






Ofra ve'ntAja de los objEtivos claramente definidos <es 
qüe se provee al aiumno de los medios parp evaluar su 
propio adelanto en cualquier momento a lo largo de la 
ense�anza, y lo hace capaz de organizar sus esfuerzos 
en· actividades. pe'rtirlentes para seguir aprendiendo o 
· para. r,e�e.d iar sus "f,racasos" momentáneos.
Por otro lado, �ara:que el maest�o mejore su ensefianza,
debe estar informado sobre la eficacia de los diferen­
tes m�todos y medi0� que util�ce, y esa información es
la que comunicRn lnH result2dos. alcanzados.
Por ejemplo (probahlernente usted ha tenido experiencias
académicas similares a �sta) : durante los periodos de
clase de un curso de Algebr� de 2o. de secundaria, el
maestro proporcionó suficiente ayuda para la solución
de ecuaciones simples, y se aseguró de que cada alumno
tuviera la suficiente práctica como para tener confianza
en su habilidad. . · .. :\ :�1 · .. : , . 1;:. : ... --
Sin embargo, los reactivos de la� prueb.é;ls consisti�rcn
en problemas enunciados �erbalmente,· i los alumnos ob­
tuvieron resultadps m,uy pobres.
' - ·  . : ! : . 
. ,  
La justificación oue el maestro dio por esta "trampa
en la prueba" fue ·que los estudiantes "no entendieron
realmente" el Alr,erira, puesto que no podian resolver
problemas enunciados ver,halmente.
. 
J!· 1 • •  
Es posible que el mr\estro estuviera en l�justo al de­
e ir que no "compre ncheron rea lm<:: nte" e 1 Alge ',ra; pero
la habilidad de re�olver prohlemas enunciados �erbal­
mente;: �i �l quer1; que s�s alumnos nprendieran a re­
solver los prohlemas enunciados verbalmentA, debió ha­
herles ens,���o a.hncer eso.
No es posihlc esperRr que un alumno sea capaz de demos­
trar la hahilid;id R, simplemente porque ha prgcJ:j,c:<;1do .:.,_:
la hahilid;id A.
Sí';éste mr1estro huhicise tenido sus ohjeotivos clararnen-
.. ' '  ' ' ' ,·. ' 
te especiftcados, hahrfa escqgi�o como reactivos de
exélmen · re�olver. P.CUncioncs. simpl<::s; y en el célso de
que s� inte�és se huhicse c�ntrado en queo s�s ;ilumnoR
aprendieran a reAolver prohlemas énunciados verbalmen­
te (pues para él, e:sto signific;i "comprender realmente
el Algehra), entonces tendría que haber escogido las
.. 
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experiencias de,aprendizaje y el tipo de reactivos de 
examen adecuados resolver p�obie�as enunciados ver-
., . 
balmente. 
Como la evaluación debE basa�se en la ejecución del 
alumno, sólo' po�rá planearse y realizarse con cierto 
grado de' valide'z si se conoce con exactitud lo que e 1 
alumno -debe ser capaz de hacer • 
.. ·-...· t 
··, 
· · ·,_, ·. P R U E' B A 1 
Instrucciones : 
Conteste . lass ; sigotént�•v p.n�guntas : 
1. Explique en sus propias palabras las fu.ne ione1:; de los
objetivos :
a . Comunicación 
b. Selección de experi�riiii� de aprendizaje
c. Evalunción
... , r
2. Qut''rit!l.idaéfr/ ·1� 'encu�ntr� .. a los objetivos ?
. . 
: . . . � . 
-- . . 
: : �-. . 
3, Se le ocurre -alguna otra función de: los ohjetivos ? 
Verific;1ci6n 
la. Si el estudiante conoce lo que se espera de �l, sabe qu� 
estudiar, cómo estudiar, y en qué lo van a evaluar, organi­
zar� su tiempo, emplear� mejor sus energías y el aprendiza­
je de este modo se convierte en una actividad con sentido 
que desea y acepta. 
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lb. Al diserlar los objetivos generales, el maestro puede pla­
near su curso, es decir, redactar los objetivos conductua­
leo y seleccionar los ejercicios acordes con las conductas 
que indican los objetivos. 
le; El maestro puede seleccionar las preguntas o reactivos de 
examen que mejor reflejen el grado de aprendiz�je del alumno. 
El alumno puede autoevnl1IBr su rendimiento en cualquier mo­
mento, lo cual le permit organizar sus esfuerzos . 
El maestro puede saber el �xito de los m�todos y medios que 
haya empleado para su curso, y hacer las modificaciones con­
venientes. 
Las preguntas 2 y 3 requiEren de una respuesta de criterio 
personal. 
Tomado de Doc\,lmento de Trabajo de la CNCI:. Universidad Nac icnal 
Autónoma de M€xir 1. Comisión de Nuevos Métodos de En­
seftanza, Com� E1Rhorar Ohjetivos para Ense�anza Pro­
gramada, Isahel Moritejano. 
' 
1  
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
O R J E T I V O S 
TRADUCIDO Y ADJ\PTJ\00 POR : FANNY FORERO R. 
TOMADO DEL DOCUMENTO. No. 13/060373 





El prof€sor toma constantemente dec.isionen. Lo hace c;ida día 
cuando debe decidir qu� ba él enseñar, por qu� wi a enseñarlo, .. · ; ,,... 
cómo lo:·va a :enseñar y ctmo determin;¡r cuando el 2prendizaje 
se ha realizado. Para que esas decisiones sean efectivas el 
profesor necesita vcrios elementos. Uno de estos es formular 
ohjetívos·. 
Los ohjetivos de Instrucción son metñs o resultñdos desEados 
ccmo-'consecuencü=l del aprendiu1je. Pero C6mo s;:il--e el profEsor 
que el Estudiante ha aprendido? Una manera clara es o�servando 
lo que �ste es capaz de hAcer, Antes y despu�s de l�·Instrucción; 
cua�do se da un cambio habr� un aprendizaje. Esta es la razón por 
la cual los ohjetivos de Instrucción .son expresados en funci§�_d� 
la conducta ohservahle del educnndo. 
Los __ ohjetivos de lnstrucci<"n sirven parri orientrir trinto Al profe­
sor �ci�n al �ducando� Proveen criterios por los cuales los pro­
gresoi-del qú� �prende puciien ser medidos 0 deter�ihar el_niy�t -· 
de su competencia en un punto -�specífico del tiempo. Sin esta -----·
información es difícil, si nó'posíble, descrihir el contenido de 
un curso -0 determinar cu�ndo el educRndo ha Alcanzado el nivel 
desendo de competencia. Los ohjetivos expresados en t�rminos de 
c0ndüct;:i, son útiles en este sentido yr1 que definen claram€.nte• 
la conducta final desead� del educando. 
El propósito de este materi;:il es presentar t�cnicas para formu­
l2r los ohjetivos. Este mRteriRl tiene cuatro secciones. Al finnl 
de la primera pagina de cad� unri de ell�s usted entontrara el oh­
jetivo propio de la misma, y a trav�s de : 
Un resúmen informativo 
La descripción �e lAs Acti�idRdes de aprendizRje 
Ejercicios y hcjas �P.ra e�cribir las rcopueAtíls 
Ejf_!�<;icio compr,)rAtorio y hojR pñra lAs reRpue8télA 
Se le ayudará a alcaPzar el ohjetivo formulai 
f 
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SECCION T - LA FORMUL1CLON DE ORJET IVO� 
RESUMEN INFORMATIVQ 
Un ohjetivo especifico bien formulado es aquel que permite une. 
sola interpretación por parte de quien lo lee. En �l se determi­
na lo que hcrt: el ;.1lumno p;-1ra demostr;:i.r que ha logrado un apren­
dizaje, las condiciones h�jo las.cuales mostrar¿ 13 conducta y 
el grado de aceptabilidnd Je dicha conduct�. 
Por lo tanto un objetivo especifico debe contener los siguientes 
componentes fundnme�tales : 
Conduct-:1 : Se especifica mediante el uso de tiri verbo que des­
crib;i. clF.r?.mente una P.ccí6n observahle que el es­
tudiante realiz�r� como resultado de su experien­
cia de aprendizaje. 
· Conci ic iones Son limitacicnec o restricciones puestas al estu­
diante, a los·materiales, o a las ayudas que se le 
dan cuando SE lo est� evaluando, con el fin de de­
terminar si el ohjetivo ha sido alcanzado o no. 
Grano de conq_uct<1 n.Sfill.t.f!.!21!i (criteri.o) . Es el punto decisivo o
el nivel aceptable de conducta en.el cual el estu­
diante demuestra el dominio del objetivo alcanza<lo. 
(por ejemplo 18 n 20; o el 90 % ; 20 de 20 o 
see _el 100 % ; con menos de 4 errores ; criterios 
educativos). 
ACTIVIDADES DE APRENDIZP,i![ 
l. Ejercicio, p¿gir.a 14
2. Ejercicio comprcb�torio, pagina 16
3. Respuestas, pagina 15
Ohietj._y,0_ : 
El pArticipantc escrihir� los tres cbmponentes de un oh 
jetivo, sin utiliz2r ningún elemento de consulta (100% 
o.e respuestas correct�s). 
: 
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EJERCICIO No. 1 
Lo que sigue son enunciados parciales a considerar· ·¿ri la··for·mú;;..· 
. , 
lación dP cbjetivos. Debajo dE cadn uno están anotados los tres 
compcnentes b�sicos que dertn estar incluidos en una correcta· 
formulac i6n de objetives. Identí.fi.que encerrand0 el. nombre.. .. del .. :...:._:.: ­
componEnte que mejor representa cada �nunciado parcial del 
objetivo. 
Ejemplo : 
Un estudiantE trabajA en división de ndmeros 
@). Conducta 
R. CondicionEs
C. Grado de conducta aceptahle (criterio)
l. Dado el uso de la :�egiñ de c�lculo y una tahla de logaritmos
A. Conducta
(B. Condiciones
C. Grado de conducta aceptable (criterio)
2. Leer un cuento breve y Escribir e-1:·ñrgumento--·------. ·--·--· _;_��---­
Conductfl 
Condicic;:ines·_ 
Grado, de qmducta. aceptñbJe (�riterio}-:-7�-------. _ 





�-. Grado dE conducta aceptahlE (criterio) 












Grado de conducta acEptable (criterio) 




Grr1do de conducta aceptable (criterio) 
rios dibujos 
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RESPUESTA A LOS EJERCICIOS 
Número del Eje1cicio R€§DU€Sta 
Copdioiones (B )".· 
Conducta (A) 






· Grado a�·cónductá. aceptable (C)
Conducta (A)
,· ·: . ·. 
Cop.dicioiies (B)
CONTROL DE RESPUESTAS CORRECTAS 
Si.usted logró un 100 % de respuestas correctas
t 
siga con El 
ejercicio comoroh�torio. Si 0btuvo menos del 100% revise El 
Resumen de la 1Ecci6n en ).a 1pt1gina._p y repita los ejerc'icios •
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r.JE,<.r.ICIO CO_t1PROFl/\TORIO 
Escrih� en esta hoja sin cnnsultar el mRterial Rnterior, el 






SECCION II - CONDU�TJ\S 
RESUMEN INFORMATIVO 
VERBOS - La acción en un objetivo. 
Los verbos se utilizan para hacer las formulaciones claras.o con-
• · fusas, acerca de lo que el educando hara cuando alcance el obje-
" 
tivo. Es importante que las formulaciones se expresen claramente.
Son expresiones que intentan especificar al estudiante (y a otros 
profesores, administradores o padres) gu� es importante y qu� se 
esper.:1. de �l; de este modo se.e1irntn.a __ ,::l j�ego dt, tratar de adi­
vinar o interpretar al profesor o el contrétJÜego OE engañarlo·�··-·· · 
Rohert Mager usa ··las -dn.s-.listas s_iguientes de verbos para con­
trast,:1r los dos tipos de palabras que son·--riii:fs .. iipropiadas ·para . · 
descrihir conductas : 
PaJahras sujetas a muchas 
interpretaciones 
Saber - conocer 
entender 




gustar, dis�rutar, gozar 
creer 
tener fe en 








hncer una lista, una nómina 
contrastar 
comparar 
+ Es aceptahle únicamente cuando se usa con 0tros t�rminos tales
como: subrayando, encerrando en �n circulo, etc.
Los verbos de la p�gina siguiente son ejemplos ilustrativos
para formular resultados especificos de áprendizaje.
OBJETIVO : 
El pnrticipante identificar� correctamente el verbo en 
una lista de 8 objetivos y escribir� cu�ndc el verbo es 
aceptable o inaceptable. 


















Arreglar, acomodar, ?lanear 
. .  .-, . , 
Hacer un cuadro, hacer unñ • 
tr1rln 






; � . 
• • ,_j 
Enumerar 




.. , DEs'cRIPCiú'N DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZfulli. 
.l. Ejercicio sobre Verbos, p�ginas 19�20 y 21 
�- >· • • • .• . 
2. Ejercicio� sobre Intetpretaciones d� los Verbos, pSginas·· 
22 y 23
3.: Ejercicio cbmpróbatorio sohre conductas, pagina 24 
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En carla uno de los objetivos formul�dos de manEra 
SubrAV§ el yerbQ 
Marque ekwerbo expresado en términos .de conducta como acep­







X n. El estudiAnte entender� cuatro téc-
,,,·.i ·· nicas instructivas matemáticas di-
ferentes •••
R. JdentificAr subravendn los cinco ti­
pos de granito de la lista siguiente •••
l. Identificar señalando los 13 ccéanos
m�yores, rahias y estrechos en un
mapa.
2, Sar.er las reglas del Volihol 
3, Enviar un mensAje de cuatro palabras 
en código Morse con Luz intermitente. 
4, Reconocer la posición de las. 10 ciu­
dades más impnrt?.ntes de Colombia, •• 
5. Leer un p�rrafo en español y t�adu­
. ·-· . · .:'..: .. ''. . ..'' .... cirlo �brnlmente·.�€.n .. JngJ__�s ü.;,: .. _'. .. '
:., .. 
6. Hustrar dibujanoo al carbón un p;i­
sajé seleccionado de .los cuentos de
· · Pombo ••.






' ·  
A. Subrnyar los·verbcs en las 10
oraciones ..•
9. Aprender los elementos funda­
mentales del diagrama de un cir­
cµito el�ctrico .•.
_10. Apreciar el valer de conocer cin­
co puntos �senciales en un mapa .•• 
11. Nombrar y escribir los 22 depar­
tmnentos de -Col,mbia en un-.map,3-""'·
mundo demostrando ...
12. Explorar la identificAci6n de


















' :  
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CONTROL DE RESPUESTAS CORRECTA{? 
VERílíl 
1. Identificar señalando




.. . . .. . .. .� 
6. Ilustrzr dibujando
7. Disfrutar al presenciar
8. SubrRyr1r
· · · · · · . . . . . . . .. . . .  
9. Aprender
1 O. Apreciar 
11. Nomhrar y escribir
12. ExJ?lorAr
. Si tuvo 10 6 m�s respuestas �orrectas, vAya directamente al 
Eiercicio Corrprohatorio , p�gfoR 24, Si nhtuvo menos de 10 
respuestas correctas, sign en lB p�gina siguiente y haga los 





. ·� ,. . . - . 
Leñ é 1 siguiente p�rraf,'l sohrE 1 ;c6mo usélr los verbos en los ob-





Cuando se escribe un ol:jetivo de este tipo, se debe usar un ver­
ho especial limitado a )ceas interpretaciq_!)ES, Ese verbo, el que 
describ€ '. precisamente l.: ··cr:i�ductn deseada, da al prÓfe6or una es­
pecie' de punto de reiere�cia .un el cual puede juzgar si el edu­
cando ha demostrado o ne lR :onductn deseada. Varios ejem_�los de 
estos verbos espsciales, lln�1dos verb9s de acc�ón, los cuales 
correspondrn a objetivos_!d"fsefüidos p;:i.r� · medir el pens0r son : 
escrihü;·,- describir, !!.9.m(1!.!:,; identificar, predeci._.r:_, 5.f- ;)..��U:, 
estnbl�cer, demostrar, .!!.Q.�Rtruir, eRtimar, !!!,.P_ii,r, DS..��, di�­
�inguir, clasificar. Otro-�rupo de _verbos los cuales parecen ser 
mé1s apropiados para medir rl gr-á-Elo:'dE inter�-S,. motivac.i6n, .. valora­
ción de .1os estudian�es·, S<.'.1 : sel€CC.J.ori.,qr, 12ersistir, �}.t3.r,, 
2rloptr1r, aceptar y sopor!il, Verbos como. entender, sabei•, •disfru­
tar, apreciar y aprender no son aceptables para formular objeti­
ves expresados en t�rminos rla conducta porque sus significados 
esttn 5ujetos a muchas intel?retaciones. 
La siguiEnte es una selecci611 adicional de verbos ilustrativos 













































































Educac ifn lls i�a 
" 
r1carreñr. 
.. .. . 
cprr9r, 
·•• 
- ( ·. 
leer escribir con 














Haga el ejercicio comproba­
torio spbre Cond_t¡ctas pági­
na, No: 24 
EJERCIClO COMPROt:,� 
Instrucciones ��braye el verbo de cada uno de los siguie�tes 
cbjetivos formulados y anote en la columna de la 
i�1uierda si el verbo es aceptable (A) o si eb 
inaceptablE (I) 
l. Un estudi�rte dibujara un mapr1 con los continen­
tes del mu• o. rrestudianV nombrarél cada ·c0:1-
t inrnte CO .. ,°Ctament€. ( 1 ÜÜ %-rfe��;flUEStaS Cl)­
rrcctaG) y r.ürrtªD1_ cada contii.e11tc de di foren1,
color. Estr estudiant:Ei complement;ir� e J proyec­
to €i1 dos �emanas.
2� Los alumno� que hnn compiet�do una uni��rl so�TP 
volibol y h.c111 jugr1do en los inte.,:coleL!i<'dof' úi:;­
frutar�n cAcuchRn¿o todo� los �uego3 q •e se jue­
guen en la� competenc .i.�s Jel •1,,1undoba.;kct ! • 
3. Los grr1dunrlos de Bachillerato aprecinr�n com­
pletamente I os esfuerzoc ·'de: la ccmunidaé en -
darles tr�hr1j_o.
4. Dado un ma¡, .::1undo, sin ningt:nP. ayudri de libros
u 0tro r.Rpr1, el estud:i.érnte i<le;itificaré:1 corn,,·­
tñmentE y nombrara los 15 -�·ice 11fis jn; 1 ortantes
de Europ1:1.
5. Dados 10 problemas de mul:tipl.ic?.cióa .. usaüdo 'dí­
gitos s impl�s, el alw:u,o .:alcuL .. i.:i'.l S -..:L ebos
problemas, rrectamente.
6. � lR fin�li�a�ión de un;i unidRd sobre hibliotFcn­
logi.a, el estudürntc, dada una lista ele séis :i­
bros de refcrenciR y cinco enumerados según el
catAlogo, uhicara y devolvera los 11 libros��
10 minutos.
7. Luego de finalizar la unidad sobre formas geo­
métricaa de nuestro mundo, el estudiante apre­
ciar� la relleza de esns formas.
8, El r.sturli;intG
1
.hflhiPnrln cnmplP.tr1cln lr1 unidnrl �n­
hre "loA , 1 ,;•;utn111c0 ntuH y lilH c.1pita)es de Co]nm­
bia" sabr;; 1 os nombres ele 20 de los 2·2 clepart.1-
mentos y tnw½ién 20 rle las 22 capitales de l0s 
departamentos. 
fnmpñre sus respuestas en la paginu 
siguiente. 
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RESPUf.;STAS A LOS EJERCICIOS SODRE COND!.!CTA 
'.. 




-..J- 4. identificar y nombrar·
..L_ s . calcul;1r 
-12_ 6. ubicar y devolver
J.._ 7. aprecütr
·•·, 
_]_ 8. 'sabi .. á
CONTROL DE RES-PUESTAS CORRECTAS 
Si tuvo seis o más respuestas correctas, wi.ya a la p�gina si­
guiente. Si snn menos de seis, r�vise el Re�um�n de la lección 
en la p�gina 17 y siga luego desde la p�gina 22.
¡. 
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SECCION III - CQ�]JCIONES 
RESUMEN INFORMATIVO 
,: 
Condic io� : LAS e i.i:f.P.!!.§.Íb ).�.-�- �E�t<:s durante la 0valunción 
LAs condiciones, las c�alee est�n expresadas en un objetivo, son 
limitaciones o restricciones, o .ma·í.:erüües, n ayudns, que est�n 
presentes o ausentes s)urnntc ...§.L.!1.r:..!:!l!::-i c=:n <ll,ill. t:l esturlié1nte estA 
siEndo evaluado para decidi:· si hu ;il�ar.::rndo, 1 no, e:l objet·ivo 
expresado en t�rminos ele coi h . .::ta. Las condic i'1ne:; ch: estos obje­
tivos son cond".ciones de e·�i_lur1ciOn )1¡0 dr_!L12,?-Enclt_zaje. 
. . .. ..... 
. --
El propósito de los ohj�ti�-�s- no··es tarito··al- dirigir nuest_!?. in­
terés hacü1 qué es oLserwü,le sir:o hacer más oi1servahle lo quÉ··es 
de interés. El grr1do E'n que teng;:imos Éxito en esto, est0 d_etermi­
néldo especialmente>.po,: el. cui.déldo o ineligenc i;i empleados en ·nes­
cribir cnndiciones,dP �ctuaci6n. Es ;¡qui donde descrihimo$ la 
evaluaci6�, lo� maieriRles y ayridas qué le ser�n dados Rl estudian­
te, y lR n�turr1leza del pro�lem;¡ con ei cual .el estudiRnte serA 
confrontado •. �s importante notar que �st� secci6n no trata de las 
condiciones en ias cu;:ilés el ·r:1prendizaje .. tiene luwr, sino las 
condiciones hajo lRs cuRles es conducidA la ev;:ifu;:ición. 
UnR de lRs m�s frecuentes fuentes de fracaso de un ohjetivo es 
unR descripción inRdecuR<ifl. J.c1 di ferenc fa entre un o1'jetivo in­
completo y uno hien formulRdo es frecuentemente la habilidad 
usad;¡ Al describir las condicionGs de evaluRción. 
rRra redact�r un ohjetivo �ue logre transmitir su prop6sito se 
debe espPcificar en l;:i definición de la conducta final, las con­
diciones hajo las cuAles el Aprendiz d�herA demostrar que aomin� 
la nestreza� Ejemplo: 
Dado un problema del siguiente tipo ... 
Dada una lista de .. , 
Con la ayuda de cur1lquier referencia escogid� por el alumno ... 
Sin consultar referencia .•. 
Us;:indo un ... 
Sin usar la r�gl;:i de c�lcu!o ... 
/\si, en lugRr de haci:r El enunciado nresolver prohlcmRs ele .'i]ge­
brfl, podEmos decir "d;:ida unn ecunci!'in lineal con unR incógnitr:1, 
el alumno nehe despejr1rla sin consultnr refErenci2s n tR�las, ni 
usar la regla de cálct..lo". 
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Actividades de ApreridCzaie 
l. Ejerci�ios sobre condiciones
. . . . : ' 
P�,rte A - Reconocimfopto de_ eondicion�s,· págin;:i 28
. . . : . 
Parte B - Evaluaci6n de las expre8iones sobre condiciones�
,. , página 30 · 
2. · Ejercic}o comprobatorio soÜre condiciones, �agina 31
OBJF.TI.VO .: 
El participante describirá la parte correspondiente a la 
condición en cada uno de los cinco objetivos especifica­
dos. El-participante podr� uoar cual<Juier ayuda o mate,ria 
les que �l desea. Por lo menos cuatro de las cinco condi­




EJERCICIOS§ SORR� CONDI€IONES 
PARTE A : RECONOCIMIENTO DE CONDICIONES 
Instruccion�R : de cadn uno de los siguientes grupos de enuncia­
circulo la 
(n) duran-
dos, seleccione una o m�s expresiones, encerrAndo en un 
(s) que descriha (n) ln (B) condición (es) que existe
te el tiempo en que el estudiante está siendo evaluAdo.
. ·, 
















Ser� capaz de identificar conos, cilindros, prismas 
Dado un conjunto de formas geomÉtricas 
En un periodo de 30 minutos 
Estudiantes de 2o. de Matematicas 
Sin ;iyuda de refer2ncia 
33 correctas de lP.s 50 respuestas posibles 
Estudiante de 4o. ·ae Comer e io 
Seleccionr1r la uhicnci6n de los principales rios 
Calculnr el �rea de un circulo 
Sin ayuda de un� regla de c�lculo 
Siguiendo l?.s propias fórmulas 
Estudinnte de Psicop.cd,1gogia 
Dndo un prohlema de Algehra de la siguiente 
Seleccionar lr1 respuesta correcta 
Ser c;:ipaz r.e contestar correctamente .· , , .• 
El curso de DellAs Artes 
clase 
5. A, En un periodo de menos de una hora 
6. 
h.·, Sin 1;:i ayud;:i rlE un mr1pa de reforencia
(;_t·i EncontrAr l;i Uhicr1c; ón del principAl río de Colombia 
d. CorrectAmente En 50 >,:; de todos los cr1s0s • ,;
c. 
d. 
Acomod;indo los pRralelos en un mr1pa
El estudiAnte identificar� nomhrando l;is 10 principales
Ciudades de EuropA.
DE memorio y en un periodo de cinco minut0s
Ocho de lAs respuestAs correctrts
7. lª:.
h.
El estudiante resolvern un;i ecuación Algehraica
Dada una ecur1ci6n lineal con una inc6gnita
c.
d.
En un periodo de 50 minutos
Usando un resúmen <le los pr·ocedimientos correctos para





















CONTROL DE RESPUESTAS CORRECTAS 
C. 
b 
e·-' . d-, 
Si ha tenido 5 6 mas respuestas �orrectas,,contin6e con la parte. 
R del ejercicio, pagina 30 . Con,menos de cuatr� respuestas co­
rrectas, _re•:ise e l.,.Res6men: en lp. página 26. y haga nuevamente el
ejercicio parte !'l. 
! 
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EJERCICIO No. 4 
filERCICIO SOBRÉ CONDICIO�ES 
PARTE R : LA F.VALUACION_ ílE LAS CONDICIONES -
lnstruccionf:s : 
SuhrAyP jR ��riJici6n de cada uno de los siguientes objetivos. 
Si nlguna de las conciciones �xpresadAs son inadecundas o incom­
pletas, táchela y escrihalR d�bajo del objetivo. 
1. 
- -
UsAndo un globo, el estudia�te en forma independiente �alcu-
la:r:á _la distancia entre lr1s capitÁlés ·ae- Colomhia y Fránd.a. 
La distancia calculactñ deherÁ tener un error, de hasta 5 mi­
llas con respecto a lR verdadera distancia. 
2. Dada una selección de Música no conocida y en un periodo de
ensayo de 10 minutos, el estudinnte de piano ejecutará.,; la
seleccrnn. -Cinco o- m€nos errores son p€rmitidos.-- - -- -
3, El eAtudiante de Audiovisuales escribir� un parrafo breve
descrihiendo material�s au.dtqvisuales usados .por el profesor
de AV. --
4. , Dr1do un ndmero de miembros de_ una familüi y e 1 presupuesto
.. selllctnal el estudiante planeará un;i; dietñ halé:rncer1dñ pnra ia
familia, la clistrihución del dinero, los Alimentos y la de­
terminación de la diet� halRnceada� deheran responder a los
criterios_ establecidos por el profesor.
S. Al present�i-u�i�1{¡i� de 20 sustAntivos y pronombres, el
estudürnte nombrr.rA c11da pñlélbra correctamente (20 de las
20)-. -..
6. El estudiAnte de Arte IndustriRl Al completar la unida� de·
tr-'lhnjos en maderR COl)AtFuir;j unfLhibliotec.t •. L.;i misma debe­
r� tener capacid::id para sqstener _por lo menos 60 libros.
7. Un estudiante df: L:duc11ció11 Fisica ·airigirti un partido· de­
, ba sketbol. El profesor de Educr1ci6n Fisic;i y el equipo de
capitanes dete:r�lin,�:i;-� cu�n hien fué di-rigid0 el partido.




EJERCICIO No. 4 PARTE R 
... .... ----· 
·· 
RESPUESTAS : Condiciones inadecuadaé·�- ·incompletas para 1-3-,6-:-7 
. ! . . ---- -----
__ :_�1_· -� l_-_¿_ ___ - . ;: •-- .:_ .. ·- -· --- . 
CONTROL DE RESPUESTAS. r.ORRÉCTAS . Compare con otr_o estudiante_,_,,. 
las condiciones subrayadas. Usted deberá haber escríto- núeva..:-····· 
mente por lo menos 3 de las 4 expresiones inadecuadas sobre,con­
diciones. Si ust,e.q,no lo hizo, h.1galo'asf y--1U€go compa-re·.·con;··· · 
otro compaflero.:�ig� luego. con el ejercicio comprobatorio sobre
condiciones. 
· · · · :· 
EJERCICIO COMPROílATORIO sormr. CONDICIONES 
Instrucciones EscrihA las formulaciones de las condiciones 
pa�a �adH,unn de lci� siguientes objetivos, 
l. El estudiante deh�r� escrihir a maquina 30 palabras por
rniriuto con máximo 6 errores. 
Cond ic ionfos
'1 
2. El estudiante nombrar� l�s cadepas principales de mont�flas
que existen en cada c_ontinente.
Condiciones
3. El estudiante de. 3er. gi,:ado:._quien ha pasado· tres hol'éis en la
biblioteta· en m6mentos diferentes y ha-estudiado t6d6
1 u� _dia
en ·la biblioteca r.bica1•� y des�ribii;l�•- cinco 'pad:ei;:de · l'a
bihlioteca·escolar. Cuatro de las cinco respuésti� :debe� ser
correctas.
Condiciones ; .. , .. ·.:·. 
4. El estudiante clasificAr� de Acuerdo con "phyla'.1 10 plantas
y 10 animales; 16 de las 20. deb1,m ser clasificados córrec-:­
tarnente.
Condiciones
5. El estudiante esc�lpira una figura. ti.estudiante, el pro­
fesor y cuatro de sus compañero� eY�luaran la figura ��c�ipida,
Condic ione_s. ·-----------------------
Control d� Resou�Rtas Correctas : 
Las res puEstas corre_ct!=l.s. de L-Ejercic io Comprobntorio variaré1n. 
Compare con t:n compañ"ero lo adecu2.do dE -so respuesta. Por lo menos 
4 de las expresiones dehen ser aceptadas por su compañero. Escriba 
nuevamente les exprEsiones hasta que ellas estén aceptables, luego 
continúe con la p�gina siguiente. 
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SECCION IV - CRITERrn DE ACE;PTACION 
·,·
RESUMEN INFORMATIVO Grado de conduct� aceptable (criterio) 
CritP.rio : Es el nivP.l de lo actuñci6n que el estudionte debe 
alcnnzar para demostrar que hn logrado el dominio del objetivo. 
Rara.mente sucede que las conductas descritas en un objetivo son 
completamente dominadas por todos lo� estudiantes. Hay ocasiones 
cuando se requiere un perfecto dominio y en ellas la Instrucción 
deheria continuarse hasta lograrlo. Sin embargo, con mayor fre­
cuenc in los profesores est¿n dispuestos a tolerar cierta varia­
bilidad en la actuación del estudiante y est�n satisfechos con 
un result;\do razonrtb1Ém�ote·-:nto, peréf"irifürior al grácTo-cfe···pifr­
fección o "dominio". Esté\ pc:1rte de lA formulación de 1 ,ohjpt:ivo, 
la del critErio, estahlece un punto -�ccisivo pr1rn detÉrmlnar- si 
la Instrucción ha cumplido su propósito y puede continuarse· con 
un nuevo objetivo. 
El estahlecimiento de grado �e niveles de ñctuación es una tRrea 
f�cil, si el que desarrolV:i m<1teria.J.es lnstruct ivos 'uRél solam�nte ·, .., 
las medidas simples de, por ejemplo, identifjcar cg_ri;���a._fll�:t:e 
el 90 -z; o· álglirias' ·ofrfis "éxcl
l
s.::is s:i.mpLfficñdas como por ejemplo 
la satisfacción del profesor". 
En el ejercicio de aprendiz;:ije que sigue, usted, tendré! oportuniiJa1· 
dad de prRcticar ln elah0r;ici�n de criterios a estahlecer, de 
modo que realmente demuestren n usted como profesor y tambi�n al 
estudiRnte (o a sus padres), que algcin tipo de aprendizaje ha 
ocurrido y que el grado de nprendizaje tiene un valor y utilidad 
par;:i el estudiante. Las expresiones de criterio reflejRrán tanto 
requerimiento de conocimientos de ln materia como los requeri­
mientos einocionales del estu;iRnte. Cuando el estudiante logra 
la conductr1 finrll del objetivo, él h;ibrél demostrado una hahili- · 
dad, la que tiene importnncia'y valor en alguna dimensión de su 
vida personal. 
Las expresiones de criterio y de condiciones son extremadamente· 
importRntes pnra el suhsiguiente diseño de los materiales Ins­
tructivos y estrater,üis. La ev;:ilurtción de sistem;:is Instructivos 
depende en gn111 parte de la de1e.treza e inte ligcnc ia ül formular 
las condiciones y criterio para evAluRr cada ohjetivo. El sis­
tema Instructivo puede requerir varias prceb�s de eficiencia 
pern determinar si las expresiones de grado de conducta acepta­
ble son realistas y si lAs condiciones expresadas pnra medir 
son realmente indicadores precisos de que el estudiante ha 
adquirido los conocimientos, y destrezas que el profesor desea� .• 
ria que �l aprendiera. 
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Actividades de Aprendiz�je 
l. Ejercicio de'creaei6n sobre expresiones de grado de conduc-
ta aceptable (criterio), página. 3� .•;
· 2. Ejercicio Comprobatorio, pagina -36 
ORJE'f IVO : 
:.; • i 
Dada una lista de 5 objetivos sin el correspondiente. 
criterio, el participante for�ulara criterioi para cada 
· objetivo -especificado en :-la lista. Puede usarse cual­
quier material de referencia,; 4 df2_ l�s 5 criterios for-
muladó's · demen ser �ceptados. :p0r.;un .cpmpañero.
, 
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EJERCICfO Nn 5 SORRE fORMULACION DF. CRITERIOS 
InstruccionEs .fu!.b_r.::iy<"- lñ r5Jrt0 corre;soondi€r1tF. al critErio · 
en loR siguiEntes objetiv¿s_ Si el criterio eR pobre o no fi­
gura hRga los agregados necesnrios par� mcjora�lo. 
1 • 
2. 
na¿a un2 lista de 10 nomhres,· el estudi�nte �eleccibnaiá' 
tres nombres de mRtem�ticos y escribira un hreve resúmen 
�e-la contri�ució� hecha por cada uno de ell0s a 12 geo-
metriá. 
. .. - --- -- ··-· - ····---
0;idas 20 notas en cl�ve baja en el table�o, el estudiante 
de her� escribir los nomhre-s: del 90 -%o de lP.s notas musica­
les, e:n:�n minuto o men.9_�-,.
3. DRdRs tQdª-!L._tfls formAs h�sicas (cono, cilindro, prisma y
esfera), el estudiante identificará oralmente cada una de
las- cuatro formas. 
-
4. El eétudiante ubicar�, usando las tarj�tas del cat�logo,'
cinco libros dete1:"minados poi�-él"-Insfruétor--:- sé"r·án 'permi­
tidos corno miiximo 1 o minutos para lA realización de· 1a , ..
....,_----
S·. íl;ido un motor de un l\utnmóvil con hujins '}Ue 00 funcionan, 
el estudiante identificará y corregir� el prohlemR. 
6. C0n un pr0yector de dütpns itiw1s :.el estud innte. ·.mostrará lñs..Í/ --·
diapositivas en secuencia adecuad�, todéls lRs diélpositivRs
ser:in proyectadéls dé mP.nerP. que las imagenes estén derechr1s .
. h ...
. 
7. .,Dél.do un conjunto de pl;:u,os ··de célrpint€ria, he·rrnmientas y
madera adecuada, el eet�diante construira una taja de made�
ra par;i __ um:1 encuhadorl.l.
8. 0;ict.q una lista de Blimentos r.ásicos, el estudiante identi-,.
fic;:ir:i subrayando aquellos que pueden ser f:icilmÉnte conge­
lados.
9. Déldo un wapa oe viéls f�rreéls de Colomhi;:i, el estudinnte,
usélndo su texto <k referencias r1dicionalcs, en un periocio
de alase, identificar� todas las pArtes correctas del mapa.
10.Usflotndo cintas grahadas rle lecturas efect�ndaR durant� el �n­
sayo para la obre de teatro de la Universit�d, los estudian­
tes de jrama seleccionc1ran 2 satisf�cci6n de 13 clase, 
la voz adecuada para cada personaje. 
Compare sus re�puestas con las dadas 





l. Necesita revisión, Compare la respuesta ton su compañero
2, 90% de las n9tas :, ,
·3, Carla una de �as cuatro formas
4. Cinco libros determinados por el Instructor,
5. N_ec�sita _rfvisi6n. Compare la. respuesta con su compañero
6. En la secuencia adecu.da y todas las diapositivas ser�n
proyec:t::adñs_ de manera que las im�genes estén derechas ; ·
' 1 
7. Necesita revisi6n. Compare la respuesta con on .compañero
8. Necesit1 revisión. Compare la respuesta·con un compañero
9, Todas las part�� correctas del �apa
10. A satisfacción de la clase
CONTROL DE RESPUF.STAS CORRECTAS 
1 .  •:' 
Si meno� de 10 respuestas son corre�tas formule p
r
ir escritb loi 
problemas encontrados y relea el res6men, pAginR 32.· �ue�ri hai� 
nuevamente el ejercicio No, 5; si son lQ las respuestas correc­




EJERCICIO COMPROBfiTORlO : Grado de Condu_cta aceptable (criterio) 
InRtruccinnes : 'Escriba el c�iterio para cada uno de los siguien­
tes objetivos. 
1. Con libros de referencüi y un mapa del hemisferio occidental,
el estudiante escribirá el nombre de lo 25 paises y ubicar�
y· colocara el nombre de la capital de los mismos ubicada co­
rrectamente en el mapR.
Criterio :
, f.: ·•,Un muchacho lanzarél 25 tiros libres desde 15 pies a una ca­
.,,·,. -�---i·! ·nasta situada a 10 pies de altura. 
:criterio : 
3. El estudiante tomé:irÁ uno serie: de fotos ilustnrndo el c:,eci­
miento de una planta de frijol. [l estudiante usarj su pro­
pia célrnara, pero ser� permitido el uso <lel laboratorio de
_fotografiad� la escuela. El proyecto� serA co�pletado en
'tres meses.
Criterios :
4. El estudürnte dir.1 orRlmente el color <le l O bloques tomados ·
por otro estudiante. El estudiante puede tener alguna ayuda
de 1 profesor.
Criterio :
5. El estudiante darél respuestas orales y d� memoria a 25 pre­
guntas de la.'tabla de m;.dtiplicar <lel 1 al 9.
Criterio :
CONTROL DE RESPUESTAS CORRECTAS 
El ejercicio comprobatori� serA comparado con un compafiero. 4 de 
las 5 expresiones que usted h;i escrito deben ser aceptadas por 
otro pi-lrt ic ipante. Si son menos_ ele cur1tro las aceptadas , escri­
ba nuevamente esas expresiones de criterio y controle otra vez. 
,,1,-1,* ,.,,,_,.,** * ,·,,, 
. .
